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Даний довідник складається з двох частин: Ч. 1 – Низьковольтні апарати і 
Ч.2 – Високовольтні апарати і трансформатори. 
Пропонована перша частина містить основні дані низьковольтних елект-
ричних апаратів, які можуть бути корисними при виконанні студентами курсо-
вих і дипломних проектів, що стосуються питань електропостачання міст і 
промислових підприємств. 
Слід підкреслити, що даний довідник не звільняє студентів від необхідно-
сті використання каталогів, прейскурантів, технічної інформації заводів, даних 
проектних організацій і інших матеріалів при детальній розробці окремих пи-
тань проектування електроустановок. 
При складанні довідника врахований багаторічний досвід викладачів ка-
федри "Електропостачання міст" в керівництві курсовим і дипломним проекту-
ванням. 
Крім технічних даних апаратів в довіднику наведені окремі пояснення 
конструкції, основні умови вибору апаратів, структура умовних позначень. 





1. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ 
Винятково широкий діапазон застосування електричних апаратів визна-
чає різноманіття видів їхньої класифікації.  
Електричні апарати класифікують за ознаками:  
1) за величиною робочої напруги - низьковольтні (до 1000 В) і високово-
льтні (вище 1000 В);  
2) за величиною робочого або комутованого струму – слабкострумові 
(апарати керування, захисту, сигналізації) і сильнострумові, які використову-
ються в силових колах;  
3) за виконуваною функцією:  
– апарати комутації: вимикачі, роз'єднувачі, відокремлювачі, короткозами-
качі, вимикачі навантаження, контактори, магнітні пускачі; 
– керування, захисту, сигналізації: реле різного типу, шляхові й кінцеві ви-
микачі (контактні й безконтактні);  
– командні: кнопки керування, ключі, командоконтроллери й командоапарати; 
– апарати захисту: плавкі запобіжники, розрядники, обмежувачі перенапруги. 
До електричних апаратів відносять також пускорегулювальні опори. 
За ознакою комутації й елементної бази електричні апарати розділяються на: 
електромеханічні; статичні; і гібридні. 
Електромеханічні апарати відрізняються наявністю в них рухомих час-
тин. Ці апарати мають рухому й нерухому контактні системи, що здійснюють 
комутацію електричних кіл.  
Статичні апарати виконуються на основі силових напівпровідникових 
приладів, а також керованих електромагнітних пристроїв – магнітних підсилю-
вачів, дроселів насичення й ін. Апарати цього виду звичайно відносяться до си-
лових електронних пристроїв, тому що використовуються для керування стру-
мами споживачів електричної енергії. 
Гібридні електричні апарати являють собою комбінацію електромеханіч-
них і статичних апаратів. 
За функціональним призначенням розрізняють: 
– апарати управління низької і високої напруги;  
– апарати розподільних установок низької напруги;  
– апарати автоматики.  
Електричні апарати класифікують також: 
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– за родом струму: постійного й змінного;  
– за частотою джерела живлення: апарати з нормальною (до 50 Гц) і апарати 
з підвищеною (від 400 Гц до 10 кГц) частотою;  
– за родом виконуваних функцій: комутуючі, регулювальні, контролюючі, 
вимірювальні, обмежувальні за струмом або напругою, стабілізуючі. 
 
2. АПАРАТИ РОЗПОДІЛЬНИХ УСТАНОВОК НИЗЬКОЇ НАПРУГИ 
Апарати розподільних установок низької напруги (до 1000 В) призначені 
для захисту електричного устаткування від аварійних режимів, пов'язаних з по-
явою струмів перевантаження й короткого замикання, неприпустимого знижен-
ня напруги, появою струмів витоку на землю при ушкодженні ізоляції, зворот-
них струмів і т.п.). Ці апарати поділяються на автоматичні вимикачі й низько-
вольтні запобіжники. 
Автоматичні вимикачі (автомати) вмикаються й вимикаються відносно 
рідко. Вони здатні відключати великі струми короткого замикання (до 150 кА), 
а вимикання відбувається з вираженим ефектом обмеження струму. Автомати, 
як правило, мають тепловий і, часто, електромагнітний розчіплювач та складні 
контактно-дугогасильні пристрої. 
Низьковольтні запобіжники служать для захисту електроустаткування від 
великих струмів перевантаження й струмів короткого замикання.  
 
2.1. Автоматичні вимикачі 
Основні види автоматів: універсальні, установочні, швидкодіючі, гасіння 
магнітного поля, захисту від витоків на землю.  
Швидкодіючі автомати постійного струму встановлюються звичайно в 
перетворювальних установках. Час їхнього спрацьовування вимірюється декі-
лькома сотими частками секунди. 
Автомати гасіння магнітного поля призначені для гасіння поля збудження 
великих синхронних машин при виникненні в них внутрішнього короткого за-
микання.  
Автомати захисту від струмів витоку на землю служать для захисту лю-
дей і тварин від враження електричним струмом, а також від струмів короткого 
замикання й перевантажень у мережах із глухозаземленою нейтраллю.  
Переважне поширення одержали універсальні й установочні автомати. 
Останні відрізняються від перших лише наявністю ізоляційного кожуха, завдя-
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ки чому вони можуть установлюватися в загальнодоступних приміщеннях. Уні-
версальні автомати постійного й змінного струмів працюють, головним чином, 
у розподільних установках низької напруги. 
За способом приєднання автомати діляться на стаціонарні й висувні. Ста-
ціонарні автомати за способом монтажу можуть бути як переднього приєднан-
ня, так і заднього. Переднє приєднання буває як із кріпленням на dіn-рейці, так і 
із кріпленням гвинтами або болтами. 
 
2.2. Вибір автоматів 
Автомати вибирають за їх номінальним струмом. Уставки струмів розчі-
плювачів визначають за такими співвідношеннями:  
1. Для силових одиночних електроприймачів:  
струм уставки теплового розчіплювача – Іт≥1.25 Ін 
струм уставки електромагнітного розчіплювача – Іе≥1.2 Іпуск 
де Ін - номінальний струм електроприймача; Іпуск - пусковий струм електродви-
гуна. 
2. для групи силових (двигунових) електроприймачів відповідно: 
Іт≥1.1 Імакс; Іе≥1.2 (Іпуск + Імакс) 
де Імакс - найбільший сумарний струм групи електроприймачів у номінальному 
режимі; 
Іпуск - пусковий струм найбільшого електродвигуна.  
Автомати використовуються не тільки для комутації й захисту електродвигу-
нів і кіл електроустановок різного призначення. Вони встановлюються також в ша-
фах ліній, що відходять від комплектних трансформаторних підстанцій (КТП). 
Автомати випускаються на змінні від 220 до 660 В і постійні напруги - від 
110 до 440 В з ручним чи електродвигуновим приводом. 
Найбільше розповсюдження одержали автомати серій:  
1. "Електрон" - для установки в розподільних установках постійної на-
пруги до 440 В и змінної 660 В. Струми вимикання від 50 до 160 кА.  
2. АЕ-1000, АЕ-2000 - для захисту кіл і електроприймачів від переванта-
ження й коротких замикань. Напруги: змінні 380, 660 В, постійні - 110, 220 В. 
Струми вимикання, від 1000А до 10 кА.  
3. Автомати А-3000, ВА і АП. 
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2.3. Автоматичні вимикачі серії АЕ 20 
Структура умовного позначення  
АЕ 20Х1Х2Х3  - Х4Х5Х6  - Х7Х8 - Х9Х10 - Х11:  
АЕ - вимикач автоматичний;  
20 - номер серії;  
Х1 - величина вимикача залежно від номінального струму 
1- 10А; 2 - 16 А; 3 - 25 А; 4 - 63 А; 5 - 100 А; 6 - (зазвичай - 160 А, на сьогодні 
АЕ206Х випускають із номінальним струмом до 250А); автомати АЕ201Х 
АЕ202Х не випускаються, їх можливо замінити на АЕ203Х; 
Х2 - умовне позначення числа полюсів і наявності розчіплювачів: 
2 - у трьохполюсному корпусі, у двох фазах електромагнітний розчіплювач;  
3 - триполюсні з електромагнітними розчіплювачами струму;  
4 - однополюсні з електромагнітними й тепловими розчіплювачами струму; 
5 - у трьохполюсному корпусі, у двох фазах тепловий і електромагнітний розчі-
плювачі;  
6 - триполюсні з електромагнітними й тепловими розчіплювачами струму;  
9 - триполюсні з тепловими розчіплювачами струму;  
Х3 - букви М, ММ, МП звичайно визначали модернізацію (М) і підвищену гра-
ничну комутаційну здатність (П). На сьогодні це не однозначно.  
Х4 - наявність вільних контактів: 
1 - без вільних контактів;  
2 - один замикаючий вільний контакт;  
3 - один розмикальний вільний контакт;  
4 - один замикаючий й один розмикаючий вільні контакти;  
Х5 - додаткові розчіплювачі; 
0 - без додаткових розчіплювачів;  
2 - незалежний розчіплювач; 




Р - регулювання номінального струму теплових розчіплювачів і температурна 
компенсація;  
Н - регулювання номінального струму теплових розчіплювачів без температур-
ної компенсації;  
Б - без регулювання номінального струму теплових розчіплювачів і температу-
рної компенсації для розподільних пунктів;  
0 - без регулювання номінального струму теплових розчіплювачів і температу-
рної компенсації; 
Х7, Х8 - ступінь захисту (00 - ІР00; 20 - ІР20); 
Х9Х10 - кліматичне виконання; 
У, Т категорії розміщення 3 (без оболонки, ступеня захисту ІР00); 
У, Т, УХЛ категорії розміщення 2 (в оболонці ступеня захисту ІР54); 
Х11 - клас зносостійкості (А перший; Б другий). 
 
2.4. Автоматичні вимикачі серії ВА 
Структура умовного позначення серії ВА, за винятком автоматичних ви-
микачів з монтажем під dіn-рейку й автомата ВА 1626. 
ВА Y1Y2Y3Y4  - Х1Х2  Х3Х4  Х5Х6 -А1А2А3А4:  
ВА - вимикач автоматичний; 
Y1Y2- серія автоматичного вимикача,  
Y3Y4 - максимальний номінальний струм: 36 - 400А, 29 - 63А,  25 - 50А, 31 - 
100А, 35 - 400А, 38 - 500А, 39 - 630А, 41 - 1000А, 43 - 2000А; 
Х1 - число полюсів і кількість максимальних розчіплювачів струму:  
1- однополюсний з максимальним розчіплювачем струму; 
2 - двополюсні максимальним розчіплювачем струму в кожному полюсі; 
3 - триполюсні з максимальним розчіплювачем струму в кожному полюсі;  
6 - двополюсні вимикачі постійного струму; 
8 - двополюсні з максимальні розчіплювачі струму, в 3-х полюсному корпусі; 
Х2 - виконання максимальних розчіплювачів струму в зоні захисту: 
0 - відсутні; 
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2 - розчіплювач у зоні струмів короткого замикання 
3 - розчіплювач у зоні струмів короткого замикання, (для автоматів ВА 13,            
ВА 29 розчіплювач у зоні струмів короткого замикання з уповільненням спра-
цьовування, для автоматів ВА 55, ВА 53 напівпровідниковий розчіплювач 
МРТ1, для автомата ВА 16 - комбінований);  
4 - розчіплювач у зоні струмів короткого замикання й перевантаження;  
Х3Х4 - виконання по додаткових складальних одиницях; 
Х5 - вид приводу й спосіб установки вимикача:  
1 - ручний привід, стаціонарне виконання;  
2 - врубний, ручний привід; 
3 - електромагнітний привід, стаціонарне виконання;  
5 - ручний дистанційний привід, висувне виконання;  
7 - електромагнітний привід, висувне виконання;  
Х6 - виконання по додаткових механізмах:  
0 - додаткові механізми відсутні;  
5 - ручний дистанційний привід для оперування через двері розподільної уста-
новки;  
6 - пристрій для блокування положення "Відключено" вимикача стаціонарного 
виконання;  
7 - додатковий замок; 
8 - додатковий замок і кінцеві вимикачі положення автомата; 
9 - врубний, електромагнітний привід. 
А1А2 - ступінь захисту за ГОСТ 14255-69:  
20 - ІР20;  
00 - ІР00;  
А3А4 - кліматичне виконання й категорія розміщення (УХЛ3.1, УХЛ3, Т3). 
 
2.5. Автоматичні вимикачі серії АП 
Структура умовного позначення  
АП50Б –ХХХХ Х ХХХ: 
11 
 
АП50Б – серія; 
ХХХХ – максимальні розчеплювачі струму; 
для вимикачів без додаткових розчіплювачів 2М, 2МТ; 3М; 3МТ цифра – кіль-
кість полюсів і максимальних розчіплювачів; 
для вимикачів з додатковими розчіплювачами 1М2Т (двохполюсний), 2М3Т, 
2М (трьохполюсні). 
Перша цифра – число максимальних електромагнітних розчіплювачів. 
Друга цифра – число максимальних теплових розчіплювачів: М – електромагні-
тний; Т – тепловий;  
Х – додаткові розчіплювачі; 
Т – тепловий; 
Н – розчіплювач мінімальної напруги (номінальні напруги 110, 127, 220, 380, 
400, 415В змінного струму частотою 50 Гц); 
Д – незалежний розчіплювач (номінальні напруги 110, 127, 220, 380, 400, 440В 
змінного струму частотою 50 і 60 Гц і 220В постійного струму для АП50Б 
1М2ТД У3); 
О – максимальний розчіплювач струму в нульовому проводі; 
ХХХ – кліматичне виконання (У, ХЛ, Т) і категорії розміщення (2, 3, 5); 
У3, Т3, ХЛ5 – без оболонки; 
У2, Т2, ХЛ5 – в додатковій металевій оболонці ступеня захисту ІР54. 










Габарит: Довжина / 
висота / ширина 
 Напруга Un Тип розчіплювачів, 
відсічка по КЗ 
Перелік 
номінальних стру-





АЕ 1031М-1  
90х66.6х21 160г ~220/380В В, C, D, L 
ЕР+ТР 
6, 10 ,16, 20, 







90х66.6х21 160г ~220/380В ТР 
(ЕР – відсутній) 
6, 10, 16, 20,25 (П)1кА (~220В) ЗнЗаг-8500 
ЗнКом-1500 
Провод: 1…16мм² 
10, 12.5, 16 2.0кА***(~220В)  
16, 20, 25 3.0кА***(~220В)  АЕ 2044М 
165х92х26 ~220/380/440В C, D 
ЕР+ТР 




АЕ 2031  145х103х25 660В ЕР,12Iн 16, 25  Можливість монтажу 




660В ЕР+ТР, 12Iн 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 
2, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 
10, 12.5, 16, 20, 25 
 Можливість монтажу 
на 75-мм din рейку 
ЕР 
~(2, 5, 10)Iн; 
-(1.3, 2, 5, 10)Iн 
 
0.6, 0.8, 1, 1.25, 
1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 
5, 6.3, 8, 10, 12.5, 
16, 20, 25 
~(2, 5, 10)Iн;  
 -(2, 5, 10)Iн  
31.5, 40 
АЕ 2541М-10 173+(38.5х2)х105х25 ~380В,-110В 
~(5, 10)Iн, -(5, 10)Iн 50, 63 
 ЗнЗаг- 40000 
АЕ 2542М-10 173+(38.5х2)х105х50 ~380В 
-220В 
ЕР 
див. АЕ 2541М 
0.6-63 
як у АЕ 2541М 
  
АЕ 2544М-10 173+(38.5х2)х105х25 ~380В 
-110В 
ЕР +ТР 
див. АЕ 2541М 
0.6-63 
як у АЕ 2541М 









Габарит: Довжина / 
висота / ширина 
Напруга Un Тип розчіплювачів, 
відсічка по КЗ 
Перелік 
номінальних 
струмів –Iн, А 
Комутаційна 
здатність гра-
нична Icu, (П) 
Додаткові відомості 
А 3161* 154х87х34 220В ЕР+ТР 15, 20, 25, 30, 40, 50  Знято з виробництва. 
А63-1М 
А63С-1М 
ЕР,1.3Iн, 2Iн, 5Iн, 
10Iн 
для 40А 10Iн 
0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 
2, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 
10, 12.5, 16, 20, 25, 
40 
А63-1МГ ЕР з гідравлічним 
сповільненням 
А63С-1МГ 
110x75x28 ~380В чи -110В 
митт.: 10Iн  
не вим при 1.05 Iн 
<1год. 
вим. при 1.35 Iн > 
0.5год. 
0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 
2, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 













А63С- для кіл чутливих 
до комутаційних пере-
напруг 
ВА 1626-14 90х62х17.5 ~230В ЕР+ТР 
D 






ВА 2227-11 90х47,5х 17,5 ~220В ЕР+ТР  
6Iн 
 16 – 40  3кА*** 
ВО=20000 
кнопочний 
ВА 21-29-12 ЕР 
~1.5Iн, ~3Iн, ~12Iн 
-6Iн, -12Iн 














0.6, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 
4, 5, 6.3, 8, 10, 20, 









Дод. Пристр: Вільні 












Габарит: Довжина / 
висота / ширина 
Напруга Un Тип розчіплювачів, 
відсічка по КЗ 
Перелік 
номінальних 
струмів –Iн, А 
Комутаційна 
здатність гра-
нична Icu, (П) 
Додаткові відомості 






ЕР з сповільненням, 
6In 
0.6, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 
4, 5, 6.3, 8, 10, 20, 





Т - виконання для 
транспорту 
ВА 83-29-12 ЕР 
7Iн, 10Iн 
3.8кА*** ЗнЗаг-20000 
ВА 83-29-14  100х93х27 ~380В 
~380В ЕР+ТР  
7Iн , 10Iн 
0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 
1, 1.25, 1.6, 2.0, 2.5, 
3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 
12.5, 16, 20, 25, 
31.5, 40, 50, 63 
3.8кА*** ЗнтЗаг-20000 
 








Габарит: Довжина / висо-
та / ширина 
Напруга Un Тип розчіплювачів, 
відсічка по КЗ 
Перелік 
номінальних 





1 2 3 4 5 6 7 
~660В Див. А 3712Б А 3711Б 
-440В ЕР; 600, 750, 960А 160 110кА 
~380В 50Гц, 
~380В 400Гц 
Див. А3712Ф  А 3711Ф 
320х160х112 
-220В ЕР; 600, 750, 960А 160 25кА 
Б - струмообмеж. 
Ф - не струмообмеж. 
ЗнЗаг-16000 
ЗнКом-10000 
Додатково. див. А3716 
~660В Див А 3714Б 
Iбн Iнр 
32 20, 25, 40 
63 40, 50, 63, 
80 
А 3713Б 
-440В ЕР: 960А 
+ 
ПР в зоні КЗ: 
2Iнр, 4Iнр, 6Iнр 
t: 4, 8, 16 сек 
ПР в зоні переванта-
ження: 1.25  





Iбн - базовий номінальний 
Iнр - номінальний робо-
чий, регульований.  
Б - струмообмеж. 
ЗнЗаг-16000 
ЗнКомм-10000 
Додатково. Див. А3716 
А 3713БС 
320х160х112 
~660В Клас застосування В! Див. 3-х фазні А 3714БС (С-селективний) 
~660В Див. А3714БР А3713БР 320х160х112 
-440В Див. А3713Б –440В 100кА 
Б – струмообмеж. 
Р – морський Регістр 
Додатково. Див. А3776БР 
~660В Див. А 3716Б 









 50 35кА 
 63 40кА 
 80 60кА 
100 80кА 




125, 160 100кА 
Б – струмообмеж. 
ЗносостЗаг-16000 
ЗносостКомм-10000 
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~380В Див. А 3716Ф 








А 3715Ф  
-220В 
600, 960А 
40, 50, 63, 80, 100, 
125, 160 
25кА 
Ф – не струмообмеж. 
ЗносостЗаг-16000 
ЗносостКомм-10000 
Додатково. Див. А3716 








Б - струмообмеж. 
Ф - не струмообмеж. 
ЗнЗаг-16000 
ЗнКом-10000 
~660В Див. А 3772БР 
ЕР 





320, 400, 500, 630А 63 40кА 
А 3771БР 260х160х112 
-440В 
630, 800, 1000, 1400, 
1600А 
160 100кА 
Б - струмообмеж. 
Р – морський Регістр 
ЗнЗаг-16000 
ЗнКомм-10000 
Додатково. див. А3776БР 
~660В Див. А3776БР 
16 5кА 
20 6кА 









А 3775БР 260х160х112 
-440В 
630, 800, 1000А 
125, 160 100кА 
Б - струмообмеж. 
Р – морський Регістр 
ЗнЗаг-16000 
ЗнКомм-10000 
Додатково. див. А3776БР 











630 50кА ЗнЗаг-16000 
ЗнКомм-3000 
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~660В Див. А3794Б 
ЕР+ПР  
40, 63, 100, 160  
Ics=25кА 
при τ=15мс ЕР: 2400А 
250, 400 
ЕР: 3800А 630 
А3793Б 400х160х225 
-440В 
ПР в зоні КЗ 
2, 4, 6Ip 
ПР в зоні пере-
вантаження 
1.25Ip 





Уставки за часом: в зоні 
КЗ для 
 In 40-160А: 
t=митт, 0.2, 0.4, 0.6с 
для Iт 250-630А: 
t=митт, 0.1, 0.2, 0.3с 
в зоні перевантаження 
t=4, 8, 16с 
Струмообмеж. 
Дод. Див. А 3794Б 
~660В Див. 3794БС 
ПР  
40, 63, 100, 160 
Ics=25кА 
при τ=15мс 
250, 40, 630 
А 3793С 400х160х225 
-440В 
ПР в зоні КЗ 2, 
4, 6Ip 
ПР в зоні пере-
вантаження 
1.25Ip 





Уставки за часом: 
в зоні перевантаження 
t=4, 8, 16с 
 
Струмообмежувальний 
Дод. См. А 3794Б 




                                                                                                                                                                                                                                           
АЕ 2042-10Б  164х75х90 ~660В, -220В РЭ 
АЕ 2045-10Б 164х75х90 ~660В, -220В РЕ+РТ 
10 –100А 
Див. АЕ 2046-10Б 
 





0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 
2.0, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3, 
8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 
31.5, 40, 50, 63 
  
АП50Б2М ЕР  
3.5Iн, 10Iн 
АП50Б2МТ ЕР+РТ  











1.6, 2.5, 4, 6.3, 10, 16, 





Дод. - Нез. Розч.: 
~110, 127, 220, 380, 400, 
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1, 2 30кА 
4, 5, 6.3 20кА 
8, 10, 16, 20, 25 10кА 
АК 50Б2М 
-320В ЕР  
6Iн 
 
31.5, 40, 50 5кА 
~380В 50Гц Див. АК503МГ 
1, 2 30кА 
4, 5, 6.3 20кА 






-320В ЕР с сповільненням  
6Iн митт. 
не відклкл при 
1.1 Iн <1ч 
відкл при  
1.35 Iн > 0.5ч 





       
ЕР   




750, 100, 1250, 1500, 




              -82 
-220В 
3200, 4000А 400 40кА 
τ<0.01 
ТР+ЕР   
800А 80, 100 
1000А 125, 160 
1250А 200 















ЗнЗаг (з ЕП)-10000 
Виконання: 
 для 16-250А 
Стац/висувне/врубне 
Для 320,400А страц 
Шина/кабель/накінечн. 
Передн/заднє/комбінир 
Ручний/ручний через двері/ЕП 
Додатково: 
НезРозч. ~110, 127, 220, 240, 380, 
400, 415, 550, 660В; -24, 110, 220В 
ЕлектрПривод: ~110, 127, 220, 230, 
240, 380, 400, 415, 550, 660В, -110, 
220В 
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-220В Див. ВА 04-36-84 80-250 См. ВА04-36-
84 
 
800А 40, 50, 63 
 80, 100 
ВА 09-33 новий -220В 





Також для пуску ы зупинки АЕД 
~660В Див. ВА13-29-32 ВА 13-29-22 
 -440В ЕР, 6Iн 0.6, 0.8, 1, 1.25, 2, 
2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 
8, 10, 12.5, 16, 20, 
25, 31.5, 40, 50, 63 
10кА 
~660В Див. ВА13-29-32 ВА 13-29-23 
157х111х62 
-440В ЕР+ТР  6Iн Див. ВА13-29-22 
Додатково: 
Нез. Розч.. ~36, 127, 220, 230, 400, 
415, 440В 
-48, 110, 220В 




~380 ВА 21-29-2х 107(120)х 100х63 
-440 
Див. ВА 21-29-3х Додатково: кожух IP54 
(270х148х157 
ВА5135-8х  ~660В Див. ВА5135-3х  
ВА 5731-83 -220В ЕР 500, 1000, 1200А 100   










ЕР+ТР; 1200А 80, 100 
75кА 
2-х фазний корпус, 
див. ВА 5731-3х 
ВА 5735-6х  ~660В, -440В 3-х фазний корпус, див. ВА 5735 
ВА 5735-8х  ~660В,  -220В 2-х фазний корпус, див. 5735 
ВА 57ф35-8х  ~380В,  -220В 2-х фазний корпус, див. 57ф35 
ВА 5739-6х  ~660В,  -440В 3-х фазний корпус, див. ВА 5739 















Тип розчіплювачів, відсічка по 
КЗ 
Перелік номінальних 





1 2 3 4 5 6 7 
А 3114* 235х110х105  ~500В ЕР+ТР; 12Iн 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 85, 
100 
 Знято з виробництва. 
А 3124* 255х105х153 ~500В ЕР+ТР 
 12Iн 
15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 
100, 110 
 Знято з виробництва. 
А 3134* 400х100х210 ~500В ЕР+ТР; 5.5Iн 120, 140, 150, 160, 170, 200, 
220, 230 
 Знято з виробництва. 
А 3144* 560х215х140 ~500В ЕР+ТР 7Iн 250, 300, 400, 500, 600  Знято з виробництва. 
А 3163* 155х87х105   ЕР+ТР 16, 20, 25, 30, 40, 50  Знято з виробництва. 
ЕР; 400А 80 36(36)кА А3712Б ~660В 
ЕР; 630, 1000, 1600А 160 40(75)кА 
ЕР; 400А 80 ~380В  





ЕР; 630А 150 
25кА 
Б – струмообмеж.. 
Ф – не струмообмеж.; ЗнЗаг-
16000; ЗнКом-10000 
Зносост при пуску АД 300 
Додатково. Див. А3716 
Iбн Iнр  
32 
 
20, 25, 32, 40 18(18)кА 
63 40, 50, 63, 80 36(36)кА 
А3714Б 320х160х112 ~660В 
А3714БР 320х160х112 ~660В 
ЕР: 1600А 
ПР в зоні КЗ: 
2In, 3In, 5In, 7In, 10In 
t: 4, 8, 16 сек 
ПР в зоні  перевантаження: 1.25 125 80, 100, 125, 160 40(75)кА 
Iбн Iнр  
32 20, 25, 32, 40 18(18)кА 
63 40, 50, 63, 80 36(36)кА 






ЕР: 2000А; ПР в зоні КЗ: 
2In, 3In, 5In, 7In, 10In t: 0.1, 0.25 сек 
ПР в зоні перевантаження: 1.25 
125 80, 100, 125, 160 40(75)кА 
ПРIбн – базовий номінальний 
Iнр – регульований 
номін.робочий струм; Р- морсь-
кий регістр; С-селективний; Б – 
струмообмеж.; Ф – не струмооб-
меж.; ЗнЗаг-16000; ЗнКом-10000; 
Зносост при пуску АД 300; Б: 
Додатково. Див. А3716 
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18 16 5.5(5.5)/5.5кА 
23 20 8.5(10)/6кА 
630А 
29 25 10(15)/9кА 
37 32 15(20)/10кА 
46 40 15(20)/13кА 
57 50 20(30)/19кА 
72 63 20(30)/20кА 
92 80 30(45)/20кА 
115 100 35(60)/23кА 
145 125 35(60)/25кА 
185 160 50Гц 40(75)/кА 










172 150 400Гц /25кА 
Б – струмообмеж. 
Ф – не струмообмеж. 
ЗнЗаг-16000 
ЗнКом-10000 
Зносостійкість при пуску АД 300 
 




 -110В, -220В.), 









18 16 5.5/5.5кА 
23 20 10/6кА 
630А 
29 25 15/9кА 
37 32 20/10кА 
46 40 20/13кА 
57 50 25/19кА 
72 63 25/20кА 





92 80 25/20кА 
Див. вище 
Uном – спрацьовує) 
Uном для Б: 127, 220230, 240, 
300, 380, 400, 415, 660 50Гц, 110, 
220 пост.) 
Uном для Ф: 127, 220, 230, 240, 
300, 380 50Гц, 110, 220 пост.) 
ЕП (~127В, ~220В, ~380В, -110В, 
-220В) 





115 100 25/23кА 
145 125 25кА 
185 160 50Гц 25кА 





172 150 400Гц 25кА 
Див. вище 
Uном – спрацьовує) 
Uном для Б: 127, 220230, 240, 
300, 380, 400, 415, 660 50Гц, 110, 
220 пост.) 
Uном для Ф: 127, 220, 230, 240, 
300, 380 50Гц, 110, 220 пост.).ЕП 
(~127В, ~220В, ~380В, -110В, -
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Б – струмообмеж.. 
Ф – не струмообмеж. 
ЗносостЗаг-16000 
ЗносостКомм-10000 
А 3722 320х160х145 ~ ЕР 250А Н/д  
А 3726 320х160х145 ~ ТР+ЕР 160, 200, 
250А 
Н/д  
А 3736* 405х155х213 Див. А 3796 ТР+ЕР 250, 320, 400, 
500, 630 
Н/д  
ЕР   
160, 200, 250, 320А 25 15кА 
320, 400, 500, 630А 63 36кА 
А3772БР 260х160х112 ~660В 
630, 800, 1000, 1400, 1600А 160 40(75)кА 
Б – струмообмеж. Р- 
морський регістр. ЗнЗаг-
16000; ЗнКом-10000; Зно-
состійкість при пуску АД 
300 
ТР, 18 16 5.5(5)кА 
ТР, 23 20 8.5(10)кА 
ЕР,160, 200, 250, 320А 
ТР, 29 25 10(15)кА 
ТР, 37 32 15(20)кА 
ТР, 46 40 15(20)кА 
ТР, 57 50 20(30)кА 
ЕР,320, 400, 500, 630А 
ТР, 72 63 20(30)кА 
ТР, 92 80 30(45)кА 
ТР, 115 100 36(60)кА 
ТР, 145 125 35(60)кА 
А3776БР 260х160х112 ~660В 
ЕР,630, 800, 1000, 
1600А 
ТР, 185 160 40(75)кА 
Б – струмообмеж. Р- 
морський регістр; ЗнЗаг-
16000; ЗнКом-10000; Зно-
состійкість при пуску  
АД 300; Додаткові 
збиральні одиниці: Вільні. 
Контакти, Незал. розчіплю-
вач (~110-440В, -24В,  -
110В, -220В.), 
ЕП; (~127В, ~220В, ~380В, 
-110В, -220В) 
А3792Б 400х160х225 ~660В ЕР 
2500, 3200, 4000, 5000, 6300А 
630 28.6(50.5) 
кА 
Дод. Незал. розчіп, нульо-
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Виконання: Стац., переднє, 
кабель/шини, ручний при-
вод, Нез. розч. ~110-440В, -
48-110В, Нульовий ~110В, 
–110В 









ПР в зоні КЗ 
2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Ip 




Уставки ПР, які можуть виставлятися 
кратні номінальному струмові 
Iр=0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1Iн 
(1.1 для 630А не використовувати)  
28.6(50.5) 
кА 
А3794С ~660В ЕР+ПР; ЕР 20000А 
ПР див. А3794Б 




~660В Без максимальных 
розчіплювачів 
630  
Уставки ПР за часом: в зоні 
КЗ 
 t=мит, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 
0.35, 0.4с;  
-в зоні перевантаження t=4, 8, 
12, 16с; Виконання: 
стац/висувне; Переднє/заднє; 
Кабель/шини 
(Б) використання також для 
пуску і зупинки АД 
Додатково: 
НезРозч. ~110, 220, 380, 
440В; -110, 220В 
НульовийРозч.: ~127, 220, 
230, 240, 380, 400, 415, 
660В; -110, 220В 
ЕП: ~127, 220, 230, 240, 380, 
400, 415, 660В, -110, 220В 




 15,5кг  
~660В ЕР+ТР 
20000А; 6300А 





Див. АЕ2033ММ (перейменовані в зв'язку з збільшенням номінального струму) 
АЕ2016* 
АЕ2026* 
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АЕ2033ММ-100 
-200 
ЕР  12Iн 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 0.8, 11.25, 1.6 4кА 
2, 2.5, 3.15, 4.5, 6.3 1кА 
8, 10, 12.5, 16 2кА 
АЕ2036ММ-10Н 




20, 25, 31.5, 40, 50 3кА 
ЗнЗаг-4000 
Додатково: ВільніКонт 1з 
АЕ2036-х0Н- 
Також для пуску і зупинки 
АД 
АЕ2043-10Б ЕР  12Iн  
10, 12.5 
2(2)кА ЗнЗаг-20000; ЗнКом: 10-25А 
–16000, 31.5-40А-12500, 
 50, 63А-10000,  
80, 100А –8000 
16, 20, 25 3(3)кА   








80, 100 (6)кА  
10, 12.5 (2)кА  














31.5, 40, 50, 63 4(6)кА 
АЕ2046-10Р 
















50, 63А – 10000 
Додатково: ВільніКонт, 
НезРозч.: 
~24, 36, 110, 127, 220, 230, 
240, 380, 415, 440В; 
-24, 48, 110, 220В 
Приєдн. Провод до10мм кв. 
-ххР Також для пуску і зу-
пинки АЕД 
АЕ 2043МП ЕР 12Iн 0.6, 0.8, 1, 1.25, 
1.6, 2, 2.5, 3.15 
(0.7)кА 
4, 5, 6.3, 8, 10 








31.5, 40, 50, 63 (4)кА 
Співпадає по установочних 
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2.0, 2.5, 3.15, 4, 5 5-6кА 















Р- з регулюванням ТР 
 0.9-1.15Iн 
16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63. 4.5-6кА 
*** 
Додатково накладки IP20 
ВільніКонт, НезРозч.: ~24, 
36, 110, 127, 220, 380В; 
- 24, 48, 110, 220В 
ЗносостЗаг-40000 
Пуск і зупинка асинхр. 
Двиг. 
Комутації до 30 за годину 
АЕ2053М 
-100, -200, 
-300, -400  
-120, -320 







~380В ЕР 5Iн, 10Iн 125 6кА 
ЗнЗаг-20000; ЗнКом: 3000-
8000 
Додатково: ВільніКонт, Нез 
Розч.: ~24, 36, 110, 127, 220, 
230, 240, 380, 415, 440В; 
 -24, 48, 110, 220В; Приєдн. 
АЕ205хМ. Провод до 25мм 
кв. чи шини; АЕ205хМ1: 
провод 6-50мм кв; -ххР Та-










Р- з регулюванням ТР  
 0.9-1.15Iн 
 і температ. 
компенсацією 











 5Iн, 10Iн 
Р- з регулюванням ТР 
0.9-1.15Iн 





Додатково: ВільніКонт, Нез 
Розч.: ~24, 36, 110, 127, 220, 
230, 240, 380, 415, 440В; 
 -24, 48, 110, 220В; Приєдн. 
АЕ205хМ. Провод до 25мм 
кв. чи шини; АЕ205хМ1: 
провод 6-50мм кв; -ххР Та-
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12Iн 80, 100, АЕ2053ММ ~380В ЕР 
10Iн  125 




Р 10Iн 125 
4.5-6кА*** ЗнЗаг-10000 




-300, 400 . 
184(207)х100х75 ~660В 
ЕР+ТР    
12Iн 
16-100А 8кА Додатково: ВільніКонт, НезРозч. 
АЕ2063-100 ~660В ЕР 12Iн 16, 20, 25 




1.82кг ~660В ЕР+ТР, 12Iн 
100, 125, 160,200, 250 6кА 
 
АЕ2063М1 184(207)х100х75  ЕР  5Iн, 10Iн 125, 160   
АЕ2066М1 184(207)х100х75  ЕР+ТР; 5Iн, 10Iн 125, 160   
АП50Б 3М ~500В ЕР 







в корпусі IP54 
222х157(114)х152 
~500В ЕР+ТР; 3.5Iн, 10Iн 
6.3 0.8(0.8)кА 
ЗнЗаг-50000; ЗнКом-(при 
~380В); 1.6-10А – 50000; 16, 25А 
– 25000 40-63А – 20000; Додат-
ково: ВільніКонт, IP54 вик 1: 
оболонка стекловолокніт (ДСВ) 
до 280˚С колір – жовтий; IP54 
вик 2: оболонка фенопласт до 







в корпусі IP54 
222х157(114)х152 
~500В ЕР+ТР; 3.5Iн, 10Iн 
63 3.5(6)кА 
ЗнЗаг-50000; ЗнКом-(при 
~380В); 1.6-10А – 50000; 16, 25А 
– 25000 40-63А – 20000; Додат-
ково: ВільніКонт, IP54 вик 1: 
оболонка стекловолокніт (ДСВ) 
до 280˚С колір – жовтий; IP54 
вик 2: оболонка фенопласт до 
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АП50Б 2М3ТН ЕМ в 1, 2-ох полюсах; МінРозч. в 3-му 
полюсі; ТР в 3-х полюсах   
АП50Б 2МН ЕМ в 1, 2-ох полюсах 
МінРозч. в 3-му полюсі 
АП50Б 2М3ТД ЕМ в 1, 2-ом полюсах; НезРозч. ТР в 3-х 
полюсах   
АП50Б 2М3ТО 
 
ЕМ в 1, 2-х полюсах; МаксРозч. в 3-му 
полюсі; ТР в 3-х полюсах   
Див. вище МінРозч.: ~110, 127, 220, 380, 
40, 415В 
НезРозч.: ~110, 127, 220, 230, 
240, 380, 400, 415, 440В; -220В 
16, 25, 40, 50, 63 АП50Б 3М3ТC  ТР+ЕР+КолаУпрРозч. Має розчіплювач 
кола управління, в правому полюсі.  коло упр.: 0.5А, митт. 
спрац. 6А 
Див. вище  
~380В 50Гц  50Гц/400Гц 




6Iн, 12Iн;  (12Iн тільки 
для 31.5-63А) 4, 5, 6.3 17/14кА 
8, 10, 16, 20, 25 11/11кА 
АК50Б3МГ 
103(120)х90(110)х82 
в кожусі IP54 
269х148х157 
~380В 50Гц ЕР з сповільненням; 6Iн, 
12Iн(тільки для 31.5-
63А); не вим 1.1Iн <1год.; 
вим 1.35 Iн > 0.5год 
31.5, 40, 50 6/6.5кА 
ЗнЗаг-16000 
ЗнКомм-10000 
Також для пуску і зупинки АД 
Додатково: кожух IP54 




















3200, 4000А 400 10(20)кА 
ТР+ЕР   
250А 16, 20 
300А 25 
ВА 0436- 
               -34  








Для 16-250А: ЗнЗаг-16000; 
ЗнЗаг (з ЕП)-10000; ЗнКом-
6000; 
Для 320-400: ЗнЗаг-10000; 
ЗнКом-2000; (Для ~380В 
ЗнКом-4000). Виконання: для 
16-250А Стац/висувне/врубне; 
Для 320, 400А стац. Шина 
/кабель/ накінечн; Передн 
/заднє/ комбін. Ручний/ручний 
чеоез двері/ЕП. Додатково: Не-
зРозч. ~110, 127, 220, 240, 380, 
400, 415, 550, 660В; -24, 110, 
220В; ЕП: ~110, 127, 220, 230, 
240, 380, 400, 415, 550, 660В, -
110, 220В 
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ТР+ЕР   






3000А 250  
10(18)кА 
3200А 320 







16-63 См. ВА0436 ВА 06-36 
175x75x117 2.1кг  
~660В См. ВА04-36 
80-250 10(25)кА 
Для 16-250А: ЗнЗаг-16000; 
ЗнЗаг (з ЕП)-10000; 
ЗнКом-6000; 
Для 320-400: ЗнЗаг-10000; 




320, 400А стац. Шина 




зРозч. ~110, 127, 220, 240, 
380, 400, 415, 550, 660В; -
24, 110, 220В; ЕП: ~110, 
127, 220, 230, 240, 380, 
400, 415, 550, 660В, -110, 
220В 


































10Iн для 160А 
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ВА08: Виконання, привод: ручний/електропривод; стац/висувне, Приєднання: переднє/заднє; шина/кабель. НезРозч.: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660В; 
-24, 110, 220, 440В. Нульовой Розч.: ~127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660В; -110, 220, 440В. Ел Привод: ~127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660В; -110, 220, 




40, 50, 63 
1200А  80, 100 
ВА 09-33 новий ~660В 








Також для пуску и зупинки АД 
ВА 13-25-32 ~1140В ЕР 
7Iн 







Додатково: НезРозч.: ~36В 
ВільніКонт 
Загальноклімат. викон.(О5) 
ВА 13-29-32 ~660В ЕР  






нення 12Iн митт. 
не вим 1.05Iн <1год 
вим 1.2 Iн > 0.5год 
0.6, 0.8, 1, 1.25,  
1.6, 2, 2.5, 3.15,  
4, 5, 6.3, 8, 10,  
12.5, 16, 20, 25, 
31.5, 40, 50, 63 
6(12)кА ЗнЗаг-30000 
ЗнКом-20000 
Додатково: НезРозч.: ~36, 127, 
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ВА21-29-32 ~380В ЕР 
1.5Iн, 3Iн, 12Iн 
для 80, 100А 12In 
0.6, 1, 1.6, 2, 2.5, 3.15,  
4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 
20, 25, 31.5, 40, 50, 63 
10кА 
ВА 21-29-34 ~380В ЕР з гідравл. 
сповільненням 
6Iн, 12Iн 











~660В См. ВА21-29 0.6-63А 6(20)кА 
ЗнЗаг-30000; ЗнКом-16000 





НезРозч.: (~и -)24, 36, 48, 127, 




пристрій блокування «вимкн» 
ВА 51-25-32 ЕР 
3.5Iн, 7Iн, 10Iн 
ВА 51-25-34 ЕР+ТР 
3.5Iн, 7Iн, 10Iн  
ТР з регулюванням  
0.9-1.15Iн 
спрац 1.3Iн<1ч 
0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 
1.25, 1.6, 2.0, 2.5, 3.15, 
4.0, 5.0, 6.3, 8.0, 10, 












ТР з регулюванням 
спрац 1.2Iн<1ч 
0.3-25А Див. 
 ВА 5125 
ЗнЗаг-50000 
ЗнКом-30000 
Також для пуску і зупинки АД 
до 30 в год. 
Додатково: НезРозч., 
ВільніКонт 
1з+1р; 2з; 2р; (2р+1з- з однією 
загальною точкою) 
ЕР 600, 800, 1000А (М1) 100 




1000, 1250, 1600, 2000, 
2500, 3200, 4000А 
(М3) 400 
18кА 
ЕР+ТР, 480А  (М1) 16, 20, 25, 31.5, 40  
ЕР+ТР, 600А (М1) 50 
ЕР+ТР, 800А (М1) 63 
3(3)кА 
ЕР+ТР, 960А (М1) 80 








(М1, М2, М3) 
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ЕР+ТР, 1500А (М2) 125 
ЕР+ТР, 1920А (М2) 160 
ЕР+ТР, 2400А (М2) 200 
ЕР+ТР, 3000А (М2) 250 
10(18)кА 
ЕР+ТР, 3000А (М3) 250 
ЕР+ТР, 3200А (М3) 320 






ЕР+ТР, 4000А (М3) 400 
(10)кА 
ЗнЗаг-     ЗнКомм- 
Додатково: НезРозч., Розч. НульовНапр, 
Розч.МінНапр, ДопКонтСигн,  ВільнКонт, Пристрій 
блокування "ввімкнено" 
Виконання: Ручн//ЕП, РучнДистПривод, 
Стац/висувне, Шина/кабель 
ВА5139-32 ~660В ЕР 1600, 2500, 3200, 4000, 










20(35)кА ЗнЗаг-16000 (з ЕП -10000) 
ЗнКом-2000 Додатково: НезРозч.: ~110В, 127, 220, 
240, 380, 400, 415, 550, 660В; -110, 220В 
ЕП: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660; -
110, 220В 
Розч.МаксНапр: Розч.НулНапр (Мінімальний): ~127, 
220, 240, 380, 400, 415, 550, 660В, ДопКонтСигн 1, 
ВільніКонт max 4з+4р, Виконання: Стац/висувне 
Заднє/передн/комбін 
Шина /кабель 
ЕР, 1000А (М1)100 




ЕР, 1000, 1250, 1600, 2000, 





























ЗнЗаг-    ; ЗнКом- 
Додатково: НезРозч., Розч. НульовНапр, Розч. Мін-
Напр; ДодКонтСигн, ВільнКонт, Пристрій блокуван-
ня «ввімкнено» Виконання: Ручн//ЕП, РучнДистПри-
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ВА5237-
33 











ВА 5238 225х150х112 ~660В ЕР, ТР, 
ЕР+ТР 
500 20(35)кА 
ЗносостЗаг : (ВА5237): -16000 
(ВА5238): -10000; ЗносостКомм-2000; Додатко-
во: НезРозч.: ~110В, 220, 380, 660В; -24, 160, 
220В; ДодКонтСигн, ВільніКонт  




                 
225x225х100 ~660В 12Iн  чи   10Iн 
500,630 30(55)кА 









~660В ЕР  












1200А 80, 100  
6(40)кА 
ЗнЗаг-25000; ЗнКом-16000: Пуск АД-300; До-
датково: НезРозч.: ~110В, 127, 220, 230, 240, 
380, 400, 415, 440, 550, 660В; -110, 220В; 









500, 750, 1000, 1250, 160, 2500А 250 
18(40)кА 
ЕР+ТР, стандартна поставка жирним 
шрифтом 
  
80, 125, 160, 200, 320А 16 
80, 100,А 20 
3.5(3.5)кА 
200, 250, 320А 20 
100, 125, 250, 320А 25 
100, 125, 160, 320, 400, 630А 31.5 
125, 160, 250, 400, 500, 630А 40 







500, 800, 1250А 63 12(15)кА 
ЗнЗаг-16000; (з ЕП -8000); ЗнКом-10000; Пуск 
АД-300; Додатково: НезРозч.: ~110В, 127, 220, 
230, 240, 380, 400, 415, 440, 550, 660В; -24, 110, 
220В; ЕП: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 
550, 660; -110, 220В; Розч.НулНапр, 
Розч.МінНапр: 24, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 
415, 550, 660В; -110, 220В: ~127, 220, 240, 380, 
400, 415, 550, 660В, ДопКонтСигн 1, Вільні 
Конт max 4з+4р; Ручн. дист. Привод, Пристрій 
блокування "ввімкнено", Виконання: 
Стац/висувне, Для ВА57Ф35 тільки стац., Заднє 
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ЕР+ТР, стандартна поставка жирним шриф-
том 
  
500, 800, 1000, 1250А 80 15(25)кА 
500, 1000, 1250А 100 15(30)кА 
500, 800, 1250, 1600А 125 15(35)кА 
500, 800, 1000, 1600, 2000А 160 18(35)кА 




500, 750, 1000, 1250, 1600, 2500А 250 18(40)кА 
ЗнЗаг-16000; (з ЕП -8000); ЗнКом-
10000; Пуск АД-300; Додатково: Не-
зРозч.: ~110В, 127, 220, 230, 240, 380, 
400, 415, 440, 550, 660В; -24, 110, 220В; 
ЕП: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 
415, 550, 660; -110, 220В; 
Розч.НулНапр, Розч.МінНапр: 24, 110, 
127, 220, 230, 240, 380, 415, 550, 660В; -
110, 220В: ~127, 220, 240, 380, 400, 415, 
550, 660В, ДопКонтСигн 1, Вільні Конт 
max 4з+4р; Ручн. дист. Привод, При-
стрій блокування "ввімкнено", Вико-
нання: Стац/висувне, Для ВА57Ф35 
тільки стац., Заднє /передн/ комбін, 





800, 250 10кА 
16, 20 3.5кА 








63, 80, 100, 125, 
160, 200, 250 
10кА 
Див. вище 
ВА5739-33 ~660В ЕР 630 18(40)кА 
ЕР+ТР, стандартна поставка жирним шриф-
том 
 
750, 1000, 1250, 2500А 250 
1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200А 320  
1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 4000А 400  




1250, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000А 630 
18(40)кА 
ЗнЗаг-8000 















Габарит: Довжина / 
висота / ширина 
Напруга Un Тип розчіплювачів, 
відсічка по КЗ 
Перелік номінальних 
струмів –Iн, А 
Комутаційна 
здатність гранич-
на Icu, (П) 
Додаткові відомості 
ВА 86-29-32 ~380 ЕР 7Iн, 10Iн 
ВА 86-29-34 
100х75х50 
 ~380 ЕР+ТР, 7Iн, 10Iн 
31.5, 40, 50, 63 3,8кА  
ЕР+ТР  
16Iн 20 
13 Iн  25 
10 Iн  32 
8 Iн  40 
19 Iн  50 
15 Iн 63 
12 Iн 80 
9.5 Iн 100 






8 Iн 125 
10кА ЗнЗаг-8500 
ЗнКом-4500 
Можуть кріпитися на din-
рейці за допомогою додатко-
вого адаптера. 
 
Таблиця 4 – Технічні дані вимикачів автоматичних трифазних типу АВМ 
 















Уставка витримки часу, с 
380 В 500 В 220 В 400 В 
АВМ4Н  400 120, 150, 200, 250, 300, 
400 960–4400 150–800 0–10 (в зоні перевантаження) 20 10 40 30 
АВМ4С  400 120, 150, 200, 250, 300, 
400 960–4400 150–800 0.25–0.6 20 10 40 30 
АВМ10Н  1000 500, 600, 800, 1000 4000–10000 625–2000 0–10 (в зоні перевантаження) 20 10 40 30 
AВMI0C  1000 500, 600, 800, 1000 4000–10000 625–2000 0.25–0.6 20 10 40 30 
АВМI5Н  1500 1000, 1200, 1500 8000, 100000 1250–3000 0–10 (в зоні перевантаження) 35 20 45 30 
АВМ15С  1500 1000, 1200, 1500 8000, 100000 1250–3000 0.25–0.6 35 20 45 30 
АВМ20Н  2000 1000, 1200, 1600, 2000 8000, 100000 1250–4000 0–10 (в зоні перевантаження) 35 20 45 30 





Таблиця 5 – Технічні дані вимикачів автоматичних трифазних на струм вище 800 А типу АВ 
 
































томата, Iн, А 
Гранична вимика-










Н/д 1.5, 2, 2.5, 
3, 3.5, 4, 
4.5, 5, 5.5, 
6, 6.5, 7 







Виконання: стац/висувне, привод: електро/ручний з оперуванням через двері, НезРозч, МінРозч (регульований/не регульований), ДопКонт, Мікроперемикачі  
Серия АВ2М габарит ШхВхГ АВ2М4Н-АВ2М10Н 385х440х190, АВ2М15 500х612х320, АВ2М20 650х619х320 
Габаритні розміри, в тому числі втичні контакти відповідають серії АВМ, що випускається нині 
АВ2М4Н 
-5341 
ЕР: 4000, 6300А 250, 400 
АВ2М10Н 
-5341 













2, 3, 5, 6, 












0.4, 0.5, 0.6, 











ЕР: 1500, 2400А 250, 400 
АВ2М10Н 
-5341 











2, 4, 6Iр Митт., 0.2, 
0.4, 0.6 



















2, 3, 5, 6, 












0.4, 0.5, 0.6, 
0.7, 0.8, 0.9, 
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томата, Iн, А 
Гранична вимика-













2, 3, 5, 6, 











0.4, 0.5, 0.6, 
0.7, 0.8, 0.9, 




























ЕДР: (45+4)кА  
ПР:  
















АВ2МххВ до марки автомата додається буква «В», що означає – автомат висувного виконання. 
Виконання: стац.-переднє приєд. /висувне-заднє приєд. (висувні тільки для автоматів з номінальним струмом меншим максимального для даного автомата, тобто 
АВ2М10 1000А, АВ2М15 1500А, АВ2М 2000А тільки стаціонарні).привід: ручний/електро (~220, 230, -220У), спосіб монтажу: шини, (для АВ2М4 можливо кабель), 
Нез.Розч: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500В; -24, 48, 110, 220В Нульовий розч: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500В; -110, 220, 440В;Вільні 





Таблиця 6 – Технічні дані вимикачів автоматичних трифазних на струм вище 800 А типу ВА 
 

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Серія ВА 5041 габарит ШхВхГ (для вик. 340010) 225х360х160мм 
~660 ЕР: 2500, 3200, 4000, 
5000, 6300, 7000А 
ВА52
41 
-440 ЕР: 2400, 3800, 
6000А 
Відс. , Митт.,0.1, 













-440 ЕР: 10Iн 
ПР:по 3ф 
 3, 5, 7, 8, 9, 10Iр 
ПР по 1ф 
0.4, 0.6, 0.8, 1Iн 
Митт.,0.1, 0.15, 0.2, 
0.25, 0.3, 0.35, 0.4 
Відс.,4, 8, 12, 16 0.4, 0.5, 0.6, 
0.7, 0.8, 0.9, 
1Iн, (1.1Iн-











ПР: 2, 4, 6Iр 
Митт.,0.1, 0.2, 0.3 
ПР 
1.25Iр 
4, 8, 16 0.63, 0.8, 1Iн 
250, 
 400, 



















 3, 5, 7, 8, 9, 10Iр 
ПР по 1ф 
0.4, 0.6, 0.8, 1Iн 
Митт.,0.1, 0.15, 0.2, 
0.25, 0.3, 0.35, 0.4 
4, 8, 12, 16 0.4, 0.5, 0.6, 
0.7, 0.8, 0.9, 
1Iн, (1.1Iн-
крім 1000А)  
250, 
 400, 













ПР: 2, 4, 6Iр 
митт.,0.1, 0.2, 0.3 
ПР 
1.25Iр 




~660 ЕРД (20+2)кА  ВА 
5641 
-440 ЕРД 30кА 
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ПР: по 3ф 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10Iр 
ПР по 1ф 
0.4, 0.6, 0.8, 1Iн 
митт., 0.1, 0.15, 0.2, 
0.25, 0.3, 0.35, 0.4 
4, 8, 12, 16 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 














ПР: 2, 4, 6Iр 
митт.,0.1, 0.2, 0.3 
1.25Iр 













ПР: по 3ф 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10Iр 
ПР по 1ф 
0.4, 0.6, 0.8, 1Iн 
митт., 0.1, 0.15, 0.2, 
0.25, 0.3, 0.35, 0.4 
4, 8, 12, 16 0.4, 0.5, 0.6, 



















ПР: 2, 4, 6Iр 
митт.,0.1, 0.2, 0.3 
1.25Iр 




~660 ЕРД: 31кА  ВА 
5643 -440 ЕРД: 57кА 






Виконання: стац/висув (для Ін=2000А тільки стац.); приєднання: переднє/заднє; привід: ручний/електро (~127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660В; -110, 220В). Спосіб 
монтажу: шини, (для струмів до 800А можливо кабель), НезРозч: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660В; -110, 220У НульовРозч: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 






































томата, Iн, А 
Гранична вимика-
льна здатність Ics; 
Зносості
йкість 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Габарити ШхВхГ: Э06С 270х470х346, Э06В 417х490х540, Э16В 600х750х750, Э25В 600х750х750, Э25С 400х595х567, Э40В 900х750х750, Э40С 700х595х567 
3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 
0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05, 
1.1, 1.2, 1.25 Iн 
250, 400, 630, 
800,  
~660В 
3, 4, 5, 6, 7 
митт.., 0.25, 
0.3, 0.4, 0.45, 
0.5, 0.55, 0.65, 
0.7 
4, 8, 12, 
16 










2, 4, 6 Митт., 0.25, 
0.45, 0.7 
1.25 
4, 8, 16 0.8, 1, 1.25 Iн 
0.8, 1 Iн 








3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 
0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05, 
1.1, 1.2, 1.25 Iн 
630, 1000,  ~660В 
3, 4, 5, 6, 7 
Митт., 0.25, 
0.3, 0.4, 0.45, 
0.5, 0.55, 0.65, 
0.7 
4, 8, 12, 
16 









2, 4, 6 Митт., 0.25, 
0.45, 0.7 
1.25 






0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05, 
1.1, 1.2, 1.25 Iн 
1600 ~660В 3, 4, 5, 6, 7 Митт., 0.25, 
0.3, 0.4, 0.45, 
0.5, 0.55, 0.65, 
0.7 
4, 8, 12, 
16 










2, 4, 6 Митт., 0.25, 
0.45, 0.7 
1.25 
4, 8, 16 







0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05, 
1.1, 1.2, 1.25 Iн 
1000, 1600, 
2500 
~660В 3, 4, 5, 6, 7 Митт., 0.25, 
0.3, 0.4, 0.45, 
0.5, 0.55, 0.65, 
0.7 
4, 8, 12, 
16 











2, 4, 6 Митт., 0.25, 
0.45, 0.7 
1.25 
4, 8, 16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05, 
1.1, 1.2, 1.25 Iн 
2500 ~660В 3, 4, 5, 6, 7 Митт., 0.25, 
0.3, 0.4, 0.45, 
0.5, 0.55, 0.65, 
0.7 
4, 8, 12, 
16 










2, 4, 6 Митт., 0.25, 
0.45, 0.7 
1.25 
4, 8, 16 







0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05, 
1.1, 1.2, 1.25 Iн 
4000 ~660В 3, 4, 5 Митт., 0.25, 
0.3, 0.4, 0.45, 
0.5, 0.55, 0.65, 
0.7 
4, 8, 12, 
16 










2, 4 Митт., 0.25, 
0.45, 0.7 
1.25 
4, 8, 16 









Автомати ЭххВ висувного виконання, ЭххС стаціонарного виконання. Вид привода - електропривод, Э06С має також виконання з ручним приводом. 
Електропривод: (~127, 220, 230, -240В), НезРозч: ~127, 220, 240, 380, 400, 415, 440, 660В; -24, 48, 110, 220В МінРозч: ~127,  220, 240, 380, 400, 415, 440, 660В; -
110, 220, 440В; ВільнКонт max 4з+4р. 
Позначення прийняті в таблицях: IP - ступінь захисту обладнання; АД – асинхронний електродвигун; ЕР – електромагнітний розчіплю-
вач; ТР – тепловий розчіплювач; ПР – напівпровідниковий розчіплювач; ЕРД – електродинамічний розчіплювач; ЕП – електропривод; 
НезРозч - незалежний розчіплювач; ВільнКонт - вільні контакти; ДопКонтСигн - допоміжні контакти сигналізації; НулРозч- розчіплю-



















1 2 3 4 5 6 
35мм din-рейка. Ширина модуля 18мм для автоматов с Iн до 63А, ширина модуля 27мм для Iн 80-125А. 
ВА2227-11 ~220В 7In, 10In 10, 16, 25  кнопочний 
6.3, 8 1.5кА ~220/380В В, С, D 
10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 3кА 
0.5, 0.8, 1, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3, 8 1.5кА Z, L 
 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 3кА 
0.5, 0.8, 1, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3, 8 1.5кА 
ВА61F29 
K 




Тільки ЕР, Z, L, 
K 








Є виконання для АЕС 
ВА61E29 Без розчіплювачів (вимикач навантаження)  
ВА60-26 
1, 2, 3  
~220/380В В, С, D, L 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 5, 





0.3…5А – 1.5;  
6.3…40 – 2кА 
при 220, cos ϕ =0.9 
ЗнЗаг>10000 
ЗнКом>10000 
Зміщене вгору кріплення 
до din-рейки 
ширина модуля 12.5 мм 
0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 5, 6.3 1.5кА 
10, 12.5, 16, 20, 25 3кА 
ВА6629 
1, 1+N, 2, 2+N, 3, 
3+N 
~220/380В В, С, D 
 40, 50, 63 4.5кА 
Виконання: з дод. кон-
такт: 2з,2р,1з1р,1з,1р; 
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1 2 3 4 5 6 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32 4.5кА ВМ40 


















~230В D 6, 10, 16, 20, 25, 32 3.1кА ЗнЗаг-1200 
ЗнКом-400 















~220/380 G, K 





6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 
25, 31.5, 40, 50, 63 
4кА ЗнЗаг-10000 
ЗнКом-1500 
6.3,10, 16, 20, 25 1.5кА, 3кА 
ВА2429 
 «Элта» 
1, 2, 3  
~230/400В В, С 




1, 2, 3, 4  
~230/400В B, С, D 
 
0.5, 1, 1.6, 2, 2.5, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 





35мм din-рейка. Ширина модуля 18мм для автоматов с Iн до 63А, ширина модуля 27мм для Iн 80-125А. 
ВА 47-63 
«ЭКФ» 
1, 2, 3, 4 
~230/400В В, С, D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 6кА ЗнЗаг-10000 
ЗнКом-10000 
™ Росія, Зборка Китай 
ВА47-100 
«ЭКФ» 
1, 2, 3, 4 
~230/400В В, С, D 80, 100 10кА ЗнЗаг-10000 
ЗнКом-10000 
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1 2 3 4 5 6 
АВ63 
«Овимэкс» 
1, 2, 3 
~230/400В С 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 4.5кА ЗнЗаг-10000 
ЗнКом-6000 




~230/400В С 80, 100 6кА ЗнЗаг-10000 
ЗнКом-6000 
™ Росія, Зборка Китай 
Doepke 
DLS 5 
1, 2, 3, 4 
~230/400В  
-60В 
B, С, D  0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 





1, 2, 3, 4 
~230/400В  
-60В 
B, С, D  0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 






1, 2, 3 
~230/400 B, С 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 4.5кА 




1,  3 
~230/400 MBS: B 
MCS: С 
6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 6кА 





1, 1+N, 2, 3, 3+N 
~230/400 MCN: B 
MBN: С 
0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 
 
6кА 
3 кл. струмообмеж 
Германія 
Hager 
NB, NC, ND 
1,  2, 3, 
~230/400 NB: B 
NC: С 
 ND: D(1,3 пол.) 
0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 
В: 6-63А, С,D: 0,5-63А 
10кА 




1, 1+N, 2, 3, 3+N 
~230/415В  
-60/110В 
B, C 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 
63;  
В: 6-63А, С: 0.5-63А 
3кА Германія, Зборка-Греція 
Siemens 
5SX2 
1, 1+N, 2, 3, 3+N 
~230/415В  
-48/110В 
B, C 0.3, 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 
50, 63 
В: 6-63А, С: 0.3-63А 
6кА 




1, 1+N, 2, 3, 3+N 
~230/415В  
-48/110В 
B, C 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 
63 
В: 6-63А, С: 0.5-63А 
10кА 
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B, C 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 
63 
В: 6-63А, С: 0.5-32А 
4.5кА 
3 кл. струмообмеж 
Германія 
35мм din-рейка. Ширина модуля 18мм для автоматов с Iн до 63А, ширина модуля 27мм для Iн 80-125А 
Siemens 
5SP4 
1, 1+N, 3, 3+N 





1, 2, 3, 4 
~230/400В   C 6, 10, 16, 20, 32, 40, 50, 63 
2, 4 полюсн: 6-40А 
4.5кА 




ABB  S240   C 6, 8, 10, 13, 16, 20, 32, 40 4.5кА Знятий з виробництва 
~230/400В 
-60/110 
В, С 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 
50, 63 
В: 6-63А, С: 0.5-63А 
6кА 






1, 1+N, 2, 3, 4 
 К 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 
63 
(П)10кА 





В, С, D 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 
50, 63 
B: 6,10-63А, С: 0,5-63А 
10кА ABB 
S270 





0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 
50, 63 








В, С, D 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 
50, 63 
B: 6,10-63А, С: 0,5-63А 
10кА ABB 
S270 





0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 
50, 63 
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1 2 3 4 5 6 
0.5, 1, 1.6, 2,  бесконечна 
3, 4, 6, 8, 50, 63 10кА 
10, 13, 16, 20, 25, 25кА 
 32, 40 15кА 
~230/400В 
-60/110В 
B, C, D 
 80, 100 
B: 6,10-100А, С: 0,5-100А 
6кА 
0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.6, 2, безкінечна 
 3, 4, 6, 8, 50, 63 (П)15кА 
10, 13, 16, 20, 25 (П)25кА 
32, 40 (П)20кА 
ABB 
S280 






















С, D 80, 100, 125 
С: 80-125, D: 80,100 
10кА 







1, 1+N, 2, 3, 4 
~230/400В В, С 
(Для 1+N полюса 
– С) 







1,  2, 3, 4 
~230/400В В, С, D 1, 2, 3, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 6кА 
(П)10кА 






1,  2, 3, 4 
~230/400В  С 1, 2, 3, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 10кА 
(П)12.5-25кА 






1, 2, 3, 4 
~230/400В В,С,D 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 10кА  
™ Росія, Зборка Китай 
ВА 101 
ДЭК 
1, 2, 3, 4
~230/400В В, С, D 
 





1, 2, 3, 4
~230/400В В, С, D 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 3кА ЗнЗаг-4000 
ЗнКом-4000 
™ Росія, Зборка Китай 
ВА 103 
ДЭК 
1, 2, 3, 4
~230/400В В, С, D 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 6кА ЗнЗаг-10000 
ЗнКом-10000 
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ВА 103 
ДЭК 
1, 2, 3, 4
~230/400В В, С, D 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 6кА ЗнЗаг-10000 
ЗнКом-10000 
™ Росія, Зборка Китай 
ВА201 
ДЭК 
1, 2, 3, 4 
~230/400В С, D 
 
 63, 80, 100 6кА ЗнЗаг-4000 
ЗнКом-4000 
™ Росія, Зборка Китай 
2,4,6,10,16,20,25,32,40, 6кА ВА 6929 
«ЭКС» 
1, 2, 3, 4








~230/400В С 80, 100 10кА ЗнЗаг- 
ЗнКом.- 




~230/400В С 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 4.5кА ЗнЗаг-10000 
ЗнКом-10000 




~230/400В С 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 6кА ЗнЗаг- 
ЗнКом 
™ Росія, Зборка Китай 
ВА 77-31 
«ЩИТ» 
1, 2, 3, 4
~230/400В С 63, 80, 100 6кА ЗнЗаг- 
ЗнКом- 
™ Росія, Зборка Китай 
35мм din-рейка. Ширина модуля 18мм для автоматів с Iн до 63А, ширина модуля 27мм для Iн 80-125А. 
Legrand 
DX 80-125А 
1,  2, 3, 4 
 С, D 80, 100, 125А 





1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4 
~230/400В 
 
В, С 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 
В: 6-63А, С: 2-63А 
6кА 




80, 100 20кА Moeller 
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Merlin Gerin  
ВА63 
Домовий 
1, 1+N, 2, 3 
~230/400В С 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63  4.5 кА 







1, 2, 3, 4 
~230/400В В, С 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 
В: 6-63А, С: 2-63А 
4.5кА 
3 клас обмеження 
ЗнЗаг-20000 
ЗнКом-20000 
Франція, Зборка Італія 
DPN N 
1+N 
~230В В, С 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 4.5кА 





1, 2, 3, 4 
~230/400В В, C, D 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 
В: 1-63А С,D: 0.5-63А 
6кА 
3 клас обмеження 
ЗнЗаг-20000 
ЗнКом-20000 
Франція, Зборка Італія 
Merlin Gerin 
C60H 
1,1+N, 2, 3, 4 
~230/400В В, C, D 0.5, 0.75, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 
63 
10кА 
3 клас обмеження 
ЗнЗаг-20000 
ЗнКом-20000 
Франція, Зборка Італія 
Merlin Gerin 
C60L 
1, 2, 3, 4 
















Франція, Зборка Італія 
Merlin Gerin 
C120N 
1, 2, 3, 4 
~230/400В В, C, D 63, 80, 100, 125 10кА 






1, 2, 3, 4 
~230/400В В, C, D 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 15кА 





C32H-DC 1, 2 
-125/250В U 
Пост. Напруга 
1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 10кА 
3 клас обмеження 
Франція 
35мм din-рейка. Ширина модуля 18мм для автоматів с Iн до 63А, ширина модуля 27мм для Iн 80-125А. 
 

















Маса, кг Примітки 
Р31 До 660 100 10 16 0,89  
РЗ2 –"– 250 20 64 1,52  
РЗ4 –"– 400 30 144 2,8  
РЗ6 –"– 630 40 256 4,9  
РБ31 –"– 100 10 16 3,43 
РБ32 –"– 250 20 64 4,78 
РБЗ4 –"– 400 30 144 6,0 
РБ36 –"– 630 40 256 7,0 
З боковою рукоят-
кою 
РШЗ4 –"– 400  30  144  2,8  
РШЗ6 –"– 630 40 256 4,9 
Управління штан-
гою 
РПБЗl –"– 100 10 16 3,4 
РПБ32 –"– 250  20  64  4,4  
PПБЗ4 –"– 400 30 144 7,3 
РПБ 36 –"– 630 40 256 9,6 
Важільний боковий 
привід 
РПЦ 31 –"– 100 10 16 3,0 
РПЦ 32 –"– 250 20 64 3,7 
РПЦ 34 –"– 400 30 144 5,4 
РПЦ 36 –"– 630 40 256 7,4 
Важільний центра-
льний привід 
Р2115 До 1000 630 35 500 12 
Р2315 –"– 1600 50 1000 23,5 
Р2515 –"– 2500 60 1300 56,5 
Р2715 –"– 4000 80 150 97 
З центральною ру-
кояткою 
Р2126 –"– 630 35 500 26,5 
Р2125 –"– 630 35 500 26,5 
Р2325 –"– 1600 50 1000 39,5 
P2525 –"– 2500 60 1300 75 
Р2725 –"– 4000 80 1500 115 
З приводом від ма-
ховика; Р2126 – з 
дугогасильною ка-
мерою 
Р2545 –"– 2500 60 1300 58 




РЕ 13-41 До 660 1000 85 3200 21 
РЕ 13-43 –"– 1600 100 5000 34 
РЕ 13-45 –"– 2500 120 7200 57 
РЕ 13-46 –"– 3200 140 8600 71 
РЕ 13-47 –"– 4000 180 12800 76 
Для комутації елек-
тричних кіл змінно-
го струму 50 і 60 Гц 
без навантаження 
PE 17-65 До 440  50 300 84500 295 
PE 17-70 –"– 100 300 84500 590 
PE 17-74 –"– 150 300 84500 884 
Для комутації елек-
тричних кіл постій-
ного струму без на-
вантаження 
Примітки: Вимикання номінальних струмів рубильниками без дугогасних камер не допуска-
ється; за наявності камер при напрузі 660 В змінного і 440 В постійного струму допускається 
вимикати струм, що дорівнює 0.5 Іном; при змінному струмі напругою 380 В і постійному на-




Корпус запобіжника виготовляється з фарфору чи стекла у вигляді пусто-
тілої трубки (НПН), або пустотілого паралелепіпеда (ПН) і, як правило, запов-
нюється кварцевим піском. У запобіжників типу ПР (патрони розбірні) пустоті-
ла трубка виготовляється з фібри, а наповнювач відсутній. Запобіжники цього 
типу випускаються на номінальну напругу 380 В (короткий патрон) і 500 В (до-
вгий патрон). 
Інколи плавкі вставки випускаються у вигляді суміщених рубильників-
запобіжників для неавтоматичного вимикання електричних кіл напругою до 
500В і захисту від струмів короткого замикання і перевантажень. Це апарати 
типу РПП11 з номінальним струмом 80-250 А. Швидкодіючі запобіжники за-
стосовуються для захисту напівпровідникових установок від коротких замикань 
Таблиця 10 – Запобіжники з наповнювачем з закритим нерозбірним пат-
роном серії НПН2 і розбірним патроном серії ПН2 напру-
гою до 500 В 
 
Ном. струм Ін, А  Тип 
Запобіжника Плавкої вставки 
Граничний струм вимикання, кА Маса, кг 
НПН2 15 6, 10, 16 10  
НПН2 63 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63  10 0,2 
ПН2 100 31.5; 40, 50, 63, 80, 100  100 0,49 
ПН2 250 80, 100, 125, 160, 200, 250  100 0,89 
ПН2 400 200, 250, 315, 355, 400  40 1,64 
ПН2 630 315; 400, 500, 630  25 3,01 
ПН2 1000 500, 630, 750, 800, 1000 10  
Таблиця 11 – Запобіжники плавкі типу ПП17 
 
Ном. струм Ін, А  Граничний струм вимикання, кА Тип  
Запобіжника Плавкої вставки 380 В =220 В 
Маса, кг 
ПП17 1000 500, 630, 800, 1000 120 100 2,15 
Примітка: Запобіжники призначені для захисту від перевантажень і коротких замикань 
Таблиця 12 – Запобіжники плавкі типу ПП24 
 
Ном. струм Ін, А  Тип  
Запобіжника Плавкої вставки 
Граничний струм вимикання, кА Маса, кг 
25 2; 4; 6,3; 10; 16; 25 0,25 
63 25; 40; 63 0,37 
ПП24 
100 63; 80; 100 
100 
0,94 
Примітка: Запобіжники ПП24 призначені для захисту електрообладнання промислових установок і електрич-
них мереж з номінальною напругою 660 В змінного струму частотою 50 Гц і до 440 В постійного струму від 
перевантажень і коротких замикань 
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Таблиця 13 – Запобіжники плавкі швидкодіючі типу ПП57 
 
Тип  Ном. струм Ін, А  Номінальна напруга, В Інтеграл Джоуля, А
2×с Маса, кг 
ПП57-31 100 25; 40; 63; 100 

















































Таблиця 14 – Запобіжники плавкі типу ПР-2, 500В 
 
Граничний струм вими-




ких вставок, А 
380 В 500 В 
ПР-2-15 15 6; 10; 15 8000 7000 
ПР-2-60 60 15; 20; 25; 35; 45; 60 4500 3500 
ПР-2-100 100 60; 80; 100 - – 
ПР-2-200 200 100; 125; 160; 200 11000 10000 
ПР-2-350 350 200; 225; 260; 300; 350 13000 11000 
ПР-2-600 600 350; 430; 500; 600 23000 – 
ПР-2-1000 1000 600; 700; 850; 1000 20000 20000 
 
2.8. Контактори 
Контактором називається електричний апарат з самоповерненням для ба-
гатократного дистанційного вмикання і вимикання силового електричного на-
вантаження змінного і постійного струму, а також рідких вимикань струмів пе-
ревантажень. Струм перевантаження складає 7-10 кратне значення відносно 
номінального струму. 
Контактори постійного і змінного струму, як правило, мають конструктивні 
відмінності, тому в більшості випадків не є взаємозамінними. В них не передбача-
ється захист, як у автоматів і пускачів. Контактори мають головні і допоміжні, або 
блок-контакти, які призначені для організації кіл управління і блокування. Головні 
контакти, як правило, обладнуються дугогасильними пристроями. 
Контактори забезпечують велике число вмикань і вимикань (циклів) при 
дистанційному управлінні, число циклів залежно від категорії контактора скла-




Рис. 1. Конструктивна схема контактора постійного струму КПВ 600: 
1 – стальна скоба –основа; 2 – якір; 3 – скоба; 4 і 8 – рухомий і нерухомий контакти; 5 – зво-
ротна пружина; 6 – контактна пружина; 7 – мідний гнучкий зв'язок; 9 – котушка магнітного 
дуття; 10 – сердечник магнітного дуття; 11 – стальні полоси магнітного дуття; 12 – дугогаси-
льна камера; 13-20 – дугогасильні роги; 14 – ізоляційна основа; 15 – вставка-призма поворо-





Рис. 2. Конструктивна схема контактора КТ6000 
1 – вал; 2 – металева ізольована рейка; 3 – підшипники; 4 і 5 – рухомий і нерухомий 
контакти; 6 – контактина пружина; 7 – котушка магнітного дуття; 8 – сердечник системи   
магнітного дуття; 9 – дугогасильна камера; 11 – полоси системи магнітного дуття; 12 – вузол 





Таблиця 15 – Характеристики контакторів 
 
Номінальні Дані обмотки Власний час, с Зносостійкість Тип 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактори постійного струму 
КП1 220 20, 40 
71 
110 20 0,1 0,04   1200  




0,1   240  
КП7 660 2500 110, 220 180 0,25 0,07   240  
КП207 600 2500 110, 220 30 
70 
0,2 0,25 107  300-1200  
КПВ600 220 63, 
100 
160 
110, 220 110 0,2-
0,3 
0,1   240 Для важких режимів роботи 
КМВ621 220 50 40-220 – 0,05 –   – Для управління приводами високо-
вольтних вимикачів 
КПД100 220 25-250 110-440 35 – – 107 106 1200 Для кранових установок і електро-
транспорту 
Контактори постійного і змінного струму 
МК1 220, 
500 
40 24-200 31 0,06 0,04 107 – 240  
КМ200 220, 
380 
До 600 До 380 50 – – – – 600  
КМЗ-0 220 
380 
40 127-220 – – –  106 – – 
РПК1 440; 
500 
10 До 500 – – – 107 – – – 
КН100-
КН400 





Продовження табл. 15. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 








0,02 – – 1200 Для важких режимів 
роботи 












КТД121 <500 40 – – – – – – 1200 – 
КТПВ600 <380 63,100, 160, 
250 
– – – – – – 1200 Для управління асинх-











дою і частоті 
800 Гц) 
– – – – – – – На підвищену часто-
ту струму від 500 до 
8000 Гц 
Бездугові контактори 
БКБ 380 100 – – – – 107 107 2000  
МК2-20Е 380 63 – – – – – – 1200  
МК2-30Е 660 100 – – – – – 3×106 1200 – 
МК3-30Е 660 100      3×106 1200  
КБК 660-
1140 
250     1,6×106 – 1200  
Контактори з обмеженим дугоутворенням 
КТ-6043 БР 1140 400     2,5×106 0,5×106 300  
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2.9. Магнітні пускачі 
Магнітні пускачі призначені для пуску, зупинки, реверсування і захисту 
головним чином асинхронних двигунів. Найчастіше застосовуються магнітні 
пускачі типу ПМА, ПМЕ, ПА (ПАЕ), ПМЛ. Пускачі виконуються відкритими, 
закритими, захищеними, реверсивними і нереверсивними. Як правило магніт-
ний пускач вміщується в стальний кожух. Управління здійснюється за допомо-
гою кнопок Пуск, Стоп (Вперед, Назад). Ескіз магнітного пускача типу ПАЕ 
показаний на рис. 3 . 
Пускачі серії ПМА призначені для управління асинхронними двигунами в 
діапазоні потужностей від 1.1 до 75 кВт напругою 380-660В. 
Пускачі серії ПМЕ виконуються з прямоходовою магнітною системою і 
управлінням на змінному струмі. Напруга від 36 до 500В. Захищене виконання 
мають пускачі ПМЕ-031, -032, -051,-081,-084, -121, -123, -124, -221, -222, -223, -
224; пилебризкозахищене виконання ПМЕ-061, -062, -091, -092, -093, -094, -131, 
-132, -133, -134, -231, -232, -233, -234; непарні – без теплового реле, парні – з 
тепловим реле. Пускачі серії ПМЕ-200, а також ПМЕ-11Т, ПМЕ-113Т мають 
тропічне виконання. Частота вмикань при ПВ 70% складає 600. 
 
 
Рис. 3 - Конструктивна схема магнітного пускача ПАЕ 
1-металева основа; 2 і 3 нерухомі і рухомі місткові контакти; 4-контактна пружина;                       
5-дугогасильна камера; 6-траверса; 7-якір; 8-котушка; 9-магнітопровід; 10-амортизаційні 
пружини; 11-теплове реле; 12-короткозамкнутий виток; І-комутований струм 
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Пускачі серії ПМЕ, ПАЕ мають комутаційну здатність до 2×106 і частоту 
вмикань до 1200 за годину. 
Вибір контакторів і пускачів здійснюється за номінальною напругою ме-
режі, номінальною напругою живлення котушок контакторів і пускачів, за но-
мінальним комутованим струмом приймача електроенергії. 
Технічні параметри пускачів типу ПМЕ і ПАЕ приведені в табл. 16. 
Пускачі серії ПАЕ з управлінням на змінному струмові – окремі виконан-
ня ПАЕ313, -314, -411, -412 застосовуються переважно в верстатобудуванні. 
Пускачі серії ПМА призначені для управління асинхронними двигунами 
потужністю 1.1-75 кВт; мають реверсивне і нереверсивне виконання, з тепло-
вим і без теплового реле, відкрите і захищене виконання; механічна зносостій-
кість в апаратах на струм до 63 А складає 16–106, вище 63 А – 10 циклів; кому-
таційна – відповідно 3-10 і 2.5 – 10 циклів. 
Номінальний струм контактів допоміжних кіл лежить в межах 4 – 10 А. 
Технічні дані пускачів ПМА наведені в табл. 16. 
 
Таблиця 16 – Технічні параметри пускачів типу ПМЕ і ПАЕ  
 
Параметр ПМЕ-000 ПМЕ-10 ПМЕ-200 ПАЕ-300 ПАЕ-400 ПАЕ-500 ПАЕ-600 
Номінальний струм при 
напругах 380/500В 3/1.1 10/6 25/14 40/21 63/35 110/61 146/80 
Граничний струм вмикання 
і вимикання при напрузі 
380В і cosφ=0.4, А 
30 100 280 400 630 100 1500 
Провал головних контак-
тів, мм 
2.4±0.4 2.5±0.5 3±0.5 2.2±0.5 3.2±0.5 4±0.5 4±0.5 
Початкове натискання на 
містковий контакт, Н 
1.1 2.0 4.6 13 18 33 50 
Зазор в головних контак-
тах, мм 

















Пускова потужність, яку 
споживає обмотка, ВА 
65 130 160 260 465 800 3400 
Номінальна потужність 
обмотки, ВА 
3.6 6 8 17 20 26 38 


















4 500 1.1 65×60×100 0.6 
10 500 4.0 74×90×109 0.8 
25 500,660 10 90×98×115 1.1 
40 500,660 17 108×110×135 1.8. 
63 500,660 30 120×120×158 2.6 
100 500,660 55 135×150×170 3.3 
160 500,660 75 160×170×200 5 
 
Магнітні пускачі типу ПМЛ призначені для дистанційного пуску,зупинки і 
реверсування трьохфазних асинхронних двигунів з коротко замкнутим ротором при 
напрузі до 660 В змінного струму частотою 50 Гц, а в виконанні з трьохполюсними 
тепловими реле серії РТЛ – для захисту електродвигунів від недопустимих перева-
нтажень і від струмів, які виникають від обрива однієї із фаз. 
Пускачі можуть комплектуватися обмежувачами перенапруги типу ОПН. В 
цьому випадку пускачі можуть застосовувати в системах управлінняз застосуван-
ням мікропроцесорної техніки при шунтуванні котушки вмикання перешкодопода-
влюючим пристроєм чи при тиристорному управлінні. 
Номінальна змінна напруга котушок вмикання: 24, 36, 40, 48, 110, 127, 220, 
230, 240, 380, 400, 415, 500, 660 В частотою 50 Гц і 110, 220, 380, 400, 415, 440 В ча-
стотою 60 Гц. 
Пускачі ПМЛ на струми 10-63 А мають прямо ходову магнітну систему. Ко-
нтактна система розташована перед магнітною. Рухома частина електромагніту 
складає одне ціле з траверсою, в якій передбачені рухомі контакти і їх пружини. 
Пружина повернення електромагніту розташована на середньому керні рухомої ча-
стини електромагніту. На дугогасильній камері є направляючі для приєднання до-
даткових приставок: контактної приставки типу ПКЛ чи пневмоприставки ПВЛ, 
кнопки "Пуск" чи "Стоп" і сигнальної лампи. 
Теплові реле серії РТЛ приєднуються безпосередньо до корпусів пускачів. 
Позначення магнітних пускачів: ПМЛ-ХХХХХХХХХ: 
ПМЛ-серія; 
Х – величина пускача за номінальним струмом (1 – 10 А, 2 – 25А, 3 – 40 
А, 4  – 63 А); 
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Х – виконання пускачів за призначенням і наявністю теплового реле (1 – 
нереверсивний, без теплового реле; 2 – нереверсивний, з тепловим реле; 5 – ре-
версивний без теплового реле з механічним блокуванням для ступеня захисту 
ІР00 і ІР20 і з електричним і механічним блокуванням для ступеня захисту ІР40 
і ІР54; 6 – реверсивний пускач з тепловим реле з електричним і механічним 
блокуванням; 7 – пускач "зірка-трикутник" ступеня захисту ІР54); 
Х – виконання пускачів за ступенем захисту і наявністю кнопок управ-
ління і сигнальної лампи (0 – ІР00; 1 – ІР54 без кнопок; 2 – ІР54 з кнопками 
"Пуск" і "Стоп"; 3 – ІР54 з кнопками "Пуск" і "Стоп" і сигнальною лампою (ви-
готовляється тільки на напругу 127, 220 і 380В, 50Гц); 4 – ІР40 без кнопок; % – 
ІР40 з кнопками "Пуск" і "Стоп"; 6 – ІР20; 
Х – число і вид контактів допоміжного кола: 0 – 1з (на струм 10 і 25 А), 
1з×1р (на струм 40 і 63 А), змінний струм; 1 – 1р (на струм 10 і 25 А), змінний 
струм; 2 – 1з (на струм 10, 25, 40, 63 А), змінний струм; 5 *- 1з (на 10 і 25 А), 
постійний струм; 6 – 1р (на струм 10 і 25 А), постійний струм; 
Х – сейсмостійке виконання (С); 
Х – виконання пускачів з кріпленням на стандартні рейки Р2-1 і Р2-3; 
ХХ – кліматичне виконання (О) і категорія розміщення (2, 4); 
Х – виконання за комутаційною стійкістю (А, Б, В). 
Пускачі на струм 10, 25, 40 і 63 А допускають установку однієї додатко-
вої контактної приставки ПКЛ або пневмоприставки ПВЛ. 
 
Таблиця 18 – Основні характеристики магнітних пускачів типу ПМЛ на 10 А 
 
Тип 1100 1110 1210 1220 1230 
Величина номіна-






Нереверсивний з термореле 
Ступінь захисту і 







ІР54 з кнопками 
"Пуск" і "Стоп" і си-
гнальною лампою 
Число і виконання 
контактів допомі-
жних кіл 
Змінний струм в колі управління, 1 замикаючий 
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Таблиця 19 – Основні характеристики магнітних пускачів типу ПМЛ на 25 А 
 
Тип 2100 2110 2210 2220 2230 
Величина номіна-






Нереверсивний з термореле 
Ступінь захисту і 





ками "Пуск" і 
"Стоп" 
ІР54 з кнопками 
"Пуск" і "Стоп" і си-
гнальною лампою 
Число і виконання 
контактів допомі-
жних кіл 
Змінний струм в колі управління, 1 замикаючий 
Таблиця 20 – Основні характеристики магнітних пускачів типу ПМЛ на 40 А 
Тип –  3100 3210 3220 3230 
Величина номіна-






Нереверсивний з термореле 
Ступінь захисту і 





ІР54 з кнопками 
"Пуск" і "Стоп" і си-
гнальною лампою 
Число і виконання 
контактів допомі-
жних кіл 
Змінний струм в колі управління, 1 замикаючий і 1 розмикаючий 
Таблиця 21 – Основні характеристики магнітних пускачів типу ПМЛ на 63 А 
Тип 4100 4210 4220 4230 
Величина номіна-






Нереверсивний з термореле 
Ступінь захисту і 
наявність кнопок 





ІР54 з кнопками 
"Пуск" і "Стоп" і си-
гнальною лампою 
Число і виконання 
контактів допомі-
жних кіл 
Змінний струм в колі управління, 1 замикаючий і 1 розмикаючий 
 
Номінальний струм контактів приставок ПВЛ і сигнальних контактів пус-
качів – 10 А. Приставки ПВЛ мають 1 замикаючий і 1 розмикаючий контакт. 
Номінальний струм контактних приставок ПКЛ – 16 А. 
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2.10. Ручні пускачі 
Ручні пускачі призначені, в основному, для управління асинхронними двигу-
нами невеликої потужності. Пускачі ПНВ випускаються в трьохполюсному, а 
ПНВС – в двохполюсному виконанні. Третій полюс пускача ПНВС замикається 
при натисканні кнопки, а при її відпусканні – розмикається. Через нього, як прави-
ло, вмикається пускова обмотка двигуна чи конденсатор на час пуску. 
 
Таблиця 22 – Пускачі ручні змінного струму на напругу до 500 В 
 
Найбільша потужність керо-






127 220 380 500 комутаційна механічна 
Маса, кг 
ПНВ 10 1.7 3 4.5 1.7 400 1.2 0.57 
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